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Today’s higher education system is conditioned by the challenges posed by the implementation of new strategies to improve the 
quality of universities. Through the following comparative study of education systems both Finland and Spanish, as the Campus of 
Laurea and the Public University of Navarre, have been analyzed educational aspects that one can be used to improve the other 
one. 
Main purpose of this project is to educate both students and teachers of the Degree of Social Work at UNIVERSIDAD PÚBLICA DE 
NAVARRA by the possibility of implementing a Social Responsibility based awareness regarding the University ethics. 
In order to achieve this goal it will be justified to apply at UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA the use of the ethical principles 
developed in the degree of Social Servicies in Laurea, Helsinki. 
Quality; University education; Commitment; Principlism Ethics, University Social Responsibility (RSU).
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La actualidad del sistema educativo superior está condicionada por los retos que suponen la implantación de nuevas estrategias 
que traten de mejorar la calidad de las universidades. A través del siguiente estudio comparado tanto de los sistemas educativos 
de Finlandia y España, como de los Campus de Laurea y la Universidad Pública de Navarra, se han analizado que aspectos 
educativos de uno podemos usar para mejorar los del otro. 
El objetivo principal del presente proyecto consiste en tratar de sensibilizar tanto a estudiantes como a docentes del Grado de 
Trabajo Social de la UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA en la posibilidad de implantar una conciencia basada en la 
Responsabilidad Social Universitaria respecto a la ética. 
Para lograr este fin, justificaremos la utilidad de aplicar en la UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA los principios éticos por los que 
se rige el Grado de Social Services en Laurea, Helsinki. 
Calidad; Educación Universitaria; Compromiso; Principialismo Ético, Responsabilidad Social Universitaria (RSU).
